Resultados Muestreo Suelos by Minolli, Oscar
Resultados Muestreo Suelos 
Valor Norma (Decreto Reglamentario 5980 anexo V) - Niveles Guía de Calidad de Suelo-
PARA USO RESIDENCIAL - PLOMO= 500 ug/g. 
Los valores de las Muestras corresponden a la concentraclon de Piorno ugi,a_ 
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Frentre Metalhuasi 
Al costado de las Vias 
BO 12 de octubre 
BO 12 de octubre 
BO 12 de octubre 
BO 12 de octubre 
Al costado de las Vias 
BO 12 de octubre 
Al costado de la 
. cancha de futbol 
Pla= de Abrapampa 
Hospital de 
Abrapampa 
BO 23 de Agosto 
SO 23 de Agosto 
(cancha de futbol) 
BO 23 de Agosto 
BO 12 de octubre 
BO 12 de octubre 
Techo 1 
210,6 173,5 81,1 
102,8 24,7 
115,7 29,8 
48,9 49,7 
60,4 .26,3 
22,4 38,7 
47,2 24,8 
35,S 44,8 
41,9 28,8 
172,1 12,5 
34,6 23,7 
76,6 26,3 
55,4 25,6 
59,0 
40,7 19,1 
46,2 28,0 
165,9 ; . 61,1 
32,2 21,1 
187,3 26,9. 
63,9 25,2 
80,2 corresponde a un area de 10 cm x 10 cm 
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Laboratorio: 
Félix Olmedo N- 2527 
8q~R-ºgello Morlfnaz 
f,SOOOJ'C6rdobo-Argantlna 
IFJf.AX fS4J 3514!roJ16/..u3Xl« 
E-mal!: !lo@ilocba.com.or 
Wab: wwwJlocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALfTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
W de Protocolo: 23225 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Muestra Muestra en el Laboratorio 
Muestra N' 1 
Frente Metalhuasi -frente calle Sarmiento N' 
728 
02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Direcclon Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34' 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de la Muestra 
.Sueio 
Latitud: S 22' 43' 06.7" 
Plásticos 
Frfo 
Longitud: WO 65' 41' 48.9" 
ANA LITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Tolal 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
ObselVaciones 
lCM LOM 
Muestra Muestra Muestra Unidad Método o Nonna {lImita da (llm'rtada N' 1-1 N° 1~2 N° 1-3 Utilizado CuantifieacJ6n del Deleccfón del 
Mélodo) Método) 
superficial 0.40 1.00 melros 
1.6 2.7 11.3 % USEPA 90718 0.1 . 0.05 
15 15 23 mgtKg.uglg USEPA 3052/60108 IGP·AES 0.4 
7.2 7.6 11.8 mgJKg·uglg USEPA 3052160108 IGP-AES o.s 0,2 
0.91 0.92 1.01 mgJKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICp·AES 0.05 0.02 
201.6 173.5 81.1 mgIKg·uglg USEPA 3052/60108 jCp·AES 0.5 0.2 
401.1 43.1 53.4 mg1Kg·ug/g USEPA 3052/60108 ICP~AES 0.5 0.2 
5.86 6.60 5.05 UpH USEPA 90450 0.01 0.005 
Espectróme!ro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vlsta Axial (AVICP ~ AEG) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N,) 
de serie 4S0018. 
Balanza analftlca marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competenca, Modelo CP224S, con N° de seria 18707246. 
Med¡dor de pH ·pH - MV - Temp Meter", marca lutron, modelo PH·206, con N° de serie L324637. 
Dioestor Microonda marca Mlfestone - ETHOS Touch Microwave·W de Serie FT 1Z? 89&04081061. 
Referencias' 
Notación USEPA - signifICa Standard Methods far United States Environmental Pr~b:ct¡on Agency 
Notación ND:.No detectado, equivale a menor del Hmita de detección del método 
Notación < - Res~ltado mQnor del límite de ouantlficaclón, pero por encima del limite de detección del método 
Nota: los rasullados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en II.&A SA 
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Laboratorio: 
féllx Olmedo N" 2:>27 
8"-.!-Q.gello Morlfnez 
ISOOOJ Cardobo-Algantlna 
MA)(f54J351 ~9001ó/463:044 
E.mail: Uo@llocbo.com.CIF 
Wsb: www.l!ocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
I·Ul!,~m=~!~·1 
ISO 9001 
N" de Protocolo: 23226 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Muestra Muestra en ell:aboratorio 
Muestra. N' :2 02/06/07 10/05/07 17/05/07 Al costado de las Vfas - Calle Queras y las vfas 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
·Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase . 
Dirección Ambien!al de Polf!icas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de producción y Medio Ambiente - Gobiemo de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
suelo 
Latitud: S 22' 43' 04.8" 
·Plásticos 
Longitud: WO 65' 41' 43.1" 
Conservación de la Muestra Frro 
ANALITO 
. Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio 'fotal 
Plomo total 
Cinc Tolal 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
LCM LOM 
Muestra N° 2~1 Muestra N° 2~2 Unidad Método o Norma (l.!mi{Qda (lImitado Utilizado Cu-antificacJ6n del Dete.:clón d~1 
Mélodo) Método) 
superficial DAD metros 
0.1 1.5 % USEPA 90718 0.1 0.05 
10 . 14 mg/Kg-ug/g USEPA 3052160108 ICP-AES 0.4 
5.6 6.8 mg/Kg-ug/g tlSEPA 3052/00108 ICP-AES 0.8 0.2 
0.90 0.70 mgJKg·uglg USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.05 0.02 
102.8 24.7 mgiKg·uglg USEPA 3052160108 ICP-AES 0.5 0.2 
691.0 34.5 mg/Kg·ug/g USEPA 3052/60108 ¡CI)·AES 0.5 0.2 
6.38 6.86 UpH USEPA 9045D 0.01 0.005 
Espectrómatro con Plasma de AcopIamIento Inductivo con Vista ~¡al (AVICP - AES) marca Speclro, modelo Génesis. FE E, N° 
da sarie 480018. 
Balanza anaHtica marca SAfUORIUS, a equilibrJo automático Seria Compelence, Modelo CP224S, con N<I de serie 18707246. 
Medidor de pH ~pH - MV - Temp Meter", marca Luteen, modelo PH-206. con N<I de serie L324637. 
O/oestor Microonda marca Mllestone - ETHOS Touch Microwave·N° de Serie FT 122 896-04001061. 
Referencias: 
Notación USEPA - sIgnifica Standard Ma!heds fer United Stales Environmen!a! Protedion Agency 
Notac!ón NO: No detectado, equivale a menor del limite da detección del método 
Nota(llón < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de defección del método 
Nota: Los resultados consignados en el presente Informe, se refieren eXclusivamente a las muestras recibIdas o materlal 
ensayado 
los datos correspondientes a los registros da calidad se encuentran archivados en ¡L&A SA 
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lng .. ohllfo (obOlol y Amblenlo! S.A. 
Olvlslón IngenIarlo Amblentol 
Laboratorio: 
r~IIX Vlmeoo N- J.::>~I 
8~.'kogello Morlfnez 
\5OOO)'Córdobo-ArgllnHno 
TflfAX ¡54J 351-4l9O)16/.wr044 
E-moti: lJo@Jlocbo.com.Of 
Wab; www.ilocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
N" de Protocolo: 23227 
Mueslra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Muestra Muestra en el Láboratorio 
Muestra N' 3 02/06107 10/05107 17/05107 Calle Sarmiento esquina Sulpacha. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS . 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad 1 C.P. 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase . 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de. Producción y Medio Ambiente -Gobierno de la Provincia de JuJuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy 14600 Tel. (0388) 4249533134 
Suelo 
Latitud: S 22' 43' 01.1" 
. Plásticos 
Longitud: WO 65' 41' 48.6" 
Conservación de la Muestra Frlo 
ANALlTO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Tolal 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Nonna LCM LDM Muestra N°.3·1 Muestra N° 3M2 Unidad (lImite de (limite de Utilizado Cuantificación del DeléCClón da! 
Método) . Método) 
superficial 0.40 metros 
0.1 1.3 % USEPA 9071B 0.1 0.05 
14 16 mgIKg-uglg USEPA 3052{S010B IGP-AES 0.4 
6.5 8.1 mgIKg-uglg USEPA 3052160108 lep~AES o .• 0.2 
0.99 0.90 mglKg-uglg USEPA 3052/6010B U:P·AES 0.05 0.02 
115.7 29.8 mgIKg-uglg USEPA 3052/60108 IGP·AES O •• 0.2 
327.8 13.0 mgIKg--ug/g USEPA 3052/60108 IGP·AES O •• 0.2 
8.20 7.00 UpH USEPA 90450 0.01 0.005 
Especuómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
de serie 480018. 
Balanza ene1flica marca SARTORIUS, a equlrlbrio automático Serie Compelence, Modelo CP224S, con W~ de sena 18707246. 
Medidor de pH "pH - MV - Temp Mete"', marca lutron, modelo PH-206, con N° de seria L324637. 
Digestor Microonda marca Mi!estone - ETHOS Touch Microwave-NG de Serie FT 122 898-04e08"-,,,06='_~ _______ ----j 
Referencias: 
Notac!Qn USEPA slgnmca Standard Methods fO( United Siates Envlronmental ProteclionAgency 
Notación NO: No detectado, equivala a manor del limite de detección dal método 
Notación < - Resultado menor del limite de cuantificación, pero por encIma del límite de detección del método 
Nota: los resultados consignados en el presente Informe, sa refieren exclusivamente a ras muestras recibIdas o matenal 
ensayado 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en Il&A SA 
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Laboratorio: 
ralllt V''''OH,IU 1'< ... ,,"", 
8·<~.,Qgell<) Marlfnaz 
lsoooj (fórdooo-ÁlganUno 
TCIf Al( ¡s.¡¡ 35I..wool ó ¡ 4bX044 
f-mo": lIa@!locbo,com.or 
Wab: www.!1ocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALÍTICO 
ISO 9001 
N° de Protocol9: 23228 
INGENIERiA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición Fecha de Extracción Feche de Recepción de la del Protocolo de la Muestra Muestra en el Laboratorio 
Muestra N' <1 
Bustamante y Sarmiento. 02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
- Tipo de Muestra 
. Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase . 
Dirección Ambiental de Polillcas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de.Producclón y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de JuJuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy. 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
suelo 
Latitud: S 22' 43' 12.6" 
. Plásticos 
Longitud: WO 65' 41' 50.0" 
Conservación de la Muestra Fria 
ANA LITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
LCM LOM 
Muestra N° .4~1 Muestra N° 4-2 Unidad Método o Nonna (UmUadG (Limite da Utilizado Cuantificación Cel Detecc!ón del 
Método) , Método) 
superficial 0040 metros 
0.2 4.6 % USEPA 90718 0.1 0.05 
18 14 rngIKg-uglg USEPA 3052/60108 IGP·AES 1 0.4 
9.7 7.6 mglKg-uglg USEPA 3052160108 IGP·AES O., 0.2 
0.89 1.04 mg/Kg-uglg USEPA 3052160108 IGP·AES 0.05 0.02 
48.9. 49.7 mg/Kg-uglg USEPA 3062/60108 ICP·AES 0.5 0.2 
40.8 49.0 ~-ug/g USEPA 3052/60108 l(;P~AES O.S 0.2 
7.82 7.24 U pH USEPA 90450 0.01 0.005 
Espectfómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVlCP - AES) marca Spectro,!modelo Génesis FEE, N° 
de serie 4SOO18. 
Balanza analllica marca SARTORJUS, a equilibrio automático Serle Competence. Modelo CP224S, con NO da serie 18707246. 
Medidor de pH 3 pH - MV - Temp Meter", ~rca Lutron, modelo PH-206, con N° de serie L324637. 
Digestor Microonda marca Mileslona - ETHQS T ouch Microwave-N° de Serte FT 122 89a..04"08,,1"'06"'1,,. _________ -j 
Referencias: --
Notación USEPA - significa Standard Methods for United states Environmenlal Protection Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notación < ~ Resultado menor dellfmlte de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método 
Nota: los resultados consignados en el presente informe, Se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado 
los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A. 
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Laboratorio': 
tl)1lX Ulmeoo N" ;'¡;::>¿I 
8~ '!!.E:gello Matilnaz 
[5000) Cotdobo - Argentino 
TElfAX ¡s..q 351 4690016/ ~63)).« 
E.mail: llo:G!locbo.com.of 
Vleb: www.llocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERfA LABORAL Y AMBIENTAL S-A. 
ISO 9001 
W de Protocolo: 23229 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición Fecha.de Extracción Fecha de Recepción de la del Protocolo de la Muestra Muestra en el Laooratorio 
Muestra N' 5 02/06/07 10/05/07 17/05/07 S' 12 de Octubre - Quera y Siberia argentina. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
localidad / C.P . 
. Tipo de Muestra 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturáles. 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de'producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy / 4600 T el. (0388) 4249533/34 
Suelo 
• Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de la Muestra 
latitud: S 22' 43' 05.7" 
. Plásticos 
Frlo 
longitud: WO 65' 41' 37.7" 
ANA LITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
lCM LOM 
Muestra N° .5~1 Muestra N° 5-2 Unidad Método o Norma (Umiledo (limita de Utilizado Cuantificación del DeteGC(Qn del 
Mélc.do) Método} 
superficial 0.40 metros 
7.8 6.9 % USEPA 90718 0.1 0,05 
18 21 m¡¡/Kg·uglg USEPA 3052160108 IGP~AES 1 .0.4 
7.4 8.8 mgfKg-ug/g USEPA 3052160108 ICP-AES 0.5 0.2 
1.07 1.02 mg/~"ugfg USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.05 0.02 
60.4 26.3 mg!Kg-uglg USEPA 3052/60108 IC:P·AES 0.5 0.2 
46.1 5.0 mgJKg-uglg USEPA 3052160108 ICp·AES 0.5 0.2 
9.53 7.98 UpH USEPA 90450 0.01 0.006 
Especlrómelro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVJCP • AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
de seria 48001 B. 
Balanza anaUlic8 marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Compatenca, Modelo CP224S, con N'" de seria 18707246. 
Medidor de pH ~pH - MV - Temp Meter", marca lutron, modelo PH-206, con N° de serie L324637. 
Dinastar Microonda marca Mitestona - ETHOS Touch Microwave-N'l de Serie FT 122 896-04.~08"-1",06",,1. _________ -j 
Referencias: 
Notación USEPA - signifICa Standard Methods far Uniled States Environmental Protection Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notación < - Resultado menor del limite de ouantlficaclón, pero por encima dellímlto de detección del método 
Nota: los resultadcs consignados en el presente Informa, Se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
eMayado 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A 
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Inganla¡{a labol'<d y Amblenlol S.A. 
DIvisIón Ingeniado Amblenlal 
Laboratorio: 
r"'IIA VlfneoQ N' ¿CJ¿I 
B~.=8~geno MOflfne~ 
15000) Córdobo-AtgenUno 
TfJfAX~J35I4690016/.(6l))U 
E.mal!: !!a@llocbo.com.ar 
Web: www.!!ocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERfA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
N' de Protocolo: 23230 
";.' 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recep~ión de la 
de la Muestra Muestra en el laboratorio 
Muestra N' 6 02/06/07 10105/07 17105/07 B' 12 de Octubre - Av. Jujuy y Av. Mitre. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad IC.P. 
· Tipo de Muestra 
· Coordenadas geográficas 
· Tipo de Envase . 
Dirección Ambiental de Polfticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretárfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de. Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 Provincia JuJuy 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34. 
Suelo 
Latitud: S 22' 43' 10.6" 
. Plásticos 
Longitud: WO 65' 41' 32.9" 
Conservación de la Muestra Frfo 
ANALITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Tq!al 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Nonna Le,.. LO'" Muestra N° .6~1 Muestra N° 6-2 Unidad {lImita da (lrmHe da Utilizado Cuanlific¡jclón del Delecclón del 
Mlllodo) MlIIodo) 
superficial 0.40 metros 
0.6 4.1 % USEPA 90718 0.1 0.05 
14 26 mglKg~uglg USEPA 3052/60108 ICP-AES . 0.4 
6.5 10.1 mgJKg--ug!g usEPA 3052/60108 ICP~AES 0.5 0.2 
0.70 1.25 mglKg-uglg UsEPA 3052/60108 !CP-.>\ES 0.05 0.02 
22.4 38.7 mglKg-uglg USEPA 3052/6010B ICP-AES 0.6 0.2 
19.7 2.9 mglKg·uglg USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.5 0.2 
6.43 7.28 UpH USEPA 9045D 0.01 0,005 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP ~ AE~») marca Spectro, modelo Génesis FEE, W~ 
da serie 4SOO18. 
Balanza anaJltica marca SARTORIUS, a equilíbrlo automático Seria Competence, Modelo CP224S, con N° de serie 18707246. 
Medidor de pH ~pH - MV - Temp Meler", marca lutron, modelo PH-206, con Na da serie l324637. 
Digestor MIcroonda marca Mileslone - ETHOS Touch Mlcrowavt:l-N" de Seria FT 1Z~ 896-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - significa Standard Methods for Unfled Slatas Environmental Prolection Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor dellfmite da detección del método 
Notación < - Resultado menor del limite de cuantificacIón, pero por encima del límite de defección del método 
Nota: Los resuHados consignados en el presente Informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado . 
Los datos correspondientes a los registros de candad se encuentran archivados en II.&A SoA 
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Se rohfbe la re raducclón arcial del presente documento, salvo autorización exoresa de-n ería laboral v Ambiental S.A. 
Laboratorio: 
B~_)!:ooallo MorHnaz 
¡SOOOJ1\9fPobo - ArganllJ'Ja 
MAX ¡s.q 35I-169COJó I ~4 
E.mClU: l!o@f1ocbo.com.or 
Web: www.i1ocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERfA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
ISO 9001 
W de Protocolo: 23231 
Mues!ra Manifestada Fecha de Expedición del Pro!ocolo 
Fecha de Extrqcción Fecha de Recepción de la 
de la Muestra Muestra en el laboratorio 
MuestraN° 7 02106/07 10/05107 17/05/07 BO 12 de Octubre - Quera y 20 de Junio. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
~Tipo de Muestra 
Co.ordenadas geográficas 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobiorno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N° 245 Provincia Jujuy ~ 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
Suelo 
Longilud: WO 65' 41' 24.5" 
• Tipo de Envase 
Conservación de la Mueslra 
Latitud: S 22° 43' 00.8" 
Plásticos 
Frlo 
ANA LITO 
. Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pfl 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Noml8 
LeM LOM 
Muestra N° 7-1 Muestra N° 7-2 Unidad (lImilédé (LImita da Utilizado Cuantifk:acrón del OaIeccl6n del 
Mélodo) Método) 
superficial 0.40 metros 
0.2 3.0 % USEPA 90718 0.1 0.05 
14 ·21 mgJKg-ug/g USEPA 3052/6G10B ICp·AES 0.4 
5.7 7.9 rngIKg-ugJg USEPA 3052/6010B ICP-AES 0.5 0.2 
0.78 0.81 rngIKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICI'-AES 0.05 0.02 
47.2 24.8 mg/J<o·ugJg USEPA 3052160108 ICp·AES O., 0.2 
74.3 3.8 mgJJ<o·ugJg USEPA 3052160108 ICP-AES 0.5 0.2 
7.00 6.84 UpH USEPA 90450 0.01 0.006 
Especlrómetfo con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (A VlCP - AES) marca Spedro, modelo Génesis FEE, N° 
de serie 480018. 
Balanza analltica marca SARTORIUS, a equinbrio automático Serie Competance, Modelo CP224S, con N° de sene 18707246. 
Medidor da pH "pH - MV - Temp Maler', ma~ca Lutron, modelo PH-206, 000 N° de ssrie l324637. 
Digestor MIcroonda marca Mílestona - E'fHOS Touch Mlcrowave-N° da Sen.~·."F"Tc.l"22,,,,8~9~B<l=408=1~06,,1"-'_' ________ 1 
Referencias: 
Notación USEPA - signifICa Standard Methods for Uoitad States Environmental Protenlion Agency 
Notación NO; No detectado, equivale a menor dellfmita de detección del método 
Notación < • Resultado menor del limite de cuantIfIcación, pero por encima del limite de detección del método 
Nota: Los resultados consignados en el presente informa, se refieren exclusivamante a las muestras recib!das o material 
ensayado 
Los datos correspondIentes a los registros de calidad se encuentran archivados en IlitA SA 
Amblent."!1 
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Se prohibe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de IQ!)enlerla J.a oral y Ambiental S.A. 
Ingen!elÍQ (aboral y Aml;>lenlalll.A. 
OlvllJón Ingenlerlo Amblen/al 
Laboratorio: 
S":.;:Rogello MQflfnez 
1500of~é:rdobo-Argennno 
lfIl'AX (S4J351 ldiOOló/46.3Xl44 
E·moll: Un@UOGba.cam.ar 
Web: WWW.1l0Gbo.<::om.of 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
W de Protocolo: 23232 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Muestra Muestra en el laboratorio 
Muestra N' a 02/06/07 10/05/07 17/05/07 B' 12 de Octubre - Siberia argentina y Norte. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental de Ponticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy~ 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
~ Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Suelo 
latitud: S 22' 43' 01.5" 
~Plásticos 
Longilud: WO 65' 41' 36.1" 
• Tipo de Envase 
Conservación de la Muestra FrIa 
ANA LITO 
, Profundidad 
"Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Tofal 
Cadmio 10tal 
PlomotofaJ 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
lCI,< lDM 
Muestra N° ~-1 Muestra N° 8-2 Unidad Método o Norma (llnma de (limite de Utlfizado Cuanlificaclón del Deleccfón del 
M6Iodo) Mélodo) 
superficial 0.40 metros 
0,2 18.6 % USEPA 90718 0.1 0.05 
12 ·36 mgJKg~ug/g UsEPA 306216010B ICP-AES 1 0.4 
6.1 17.6 mgJKg·ug/g USEPA 3052/60108 ICp·AES O.; 0.2 
0.70 1.64 mgIKg-uglg USEPA 3052/60108 ICp·AES 0,01) 0.02 
35.9 44.8 mglKg-ug/g USEPA 3062160108 ICP·AES O., 0.2 
45.9 4.8 _ug/g USEPA 3052160108 ICP·AES 0.0 0.2 
7.70 6.90 UpH USEPA 90450 0.01 0.005 
Espectrómetro con Plasma da Acoplamiento IndootNo con Vista Axial (AVlCP ~ AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
de seria 480018, 
Balanza anal/tica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de sene 18707246. 
Medidor de pH "pH - MV - Tamp Meter", marca Lutron, modelo PH·206, con N° da s6rie L324637. 
Dlgeslor MIcroonda marca Mllestona - ETHOS Tal/ch Microwave-N° de Serie FT 122 8$6--04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - significa Standard Mefhods tar United Slates Envircnmenfal Proh~.)tionAgancy 
Nolación NO: No detectado, equivale a menor del lfmife de delecclón del método 
Notac/ón < - Resultado mellar dellfmlte de cuanffflcac/ón, pero por encima del límite de detección del método 
Nota: Los resuftados consIgnados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibIdas o materíal 
ensayado 
los datos correspondientes a los registros da calidad se encuentran archivados en IL&A S.A. 
Ingemena Ambiental 
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PROTOCOLO ANALÍTICO 
W de Protocolo: 23233 
Laboratorio: INGENIERfA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
Muestra' Manifestada Fecha de Expedición Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la del Protocolo de la Muestra Muestra en el Láboratorio 
Muestra N" .9 
Bustamantey Panegrinl. 02/06/07 10/05/07 17/05107 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón 'Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Produ'ccJ6n y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
8elgrano N' 24.5 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy / 4600 Tel. (0388) 4249533/34 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de la Muéslra 
Suelo 
Latitud: S 22' 43' 11.2" 
Plásticos 
Frlo 
Longitud: WO.65' 41' 57.9" 
ANA liTO 
Profundidad 
'Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
LCM LOM 
Muestra N° 9-1 Muestra N° 9·2 Unidad Método o Nonna (Urnito dé (lImito de Utilizado CuanUficacJón del Detecc!ón del 
Método) Método) 
superficial 0.40 metros 
1.3 5.0 % USEPA 90710 0.1 0.05 
13 15 mglKg--ug/g USEPA 3052/60108 ICP·AES 0.4 
5.9 7.0 mgJKg-ug/g USEPA 30$2160108 ICp .. AES O.S 0.2 
0.70 0.73 mgJKg-Uglg lJSEPA 3052160108 ICp·AES 0.05 0,02 
4L9 28.8 mglKg·uglg USEPA 3052/6010B ICp·AES 0.5 0.2 
34.4 31.7 rngIKg-uglg USEPA 3052/80108 ICP-AES O.S 0.2 
8.21 8.66 UpH USEPA 904S0 0.01 0.005 
Espectr6metro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP ~ AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE. N° 
de serie 4SOO18. 
Balanza analitk:a marca SARTORIUS. a equilibrio automático Seria Competence, Mode.lo CP224S. con W de serie 18707246. 
Medidor de pH 'pH - MV - Temp Metar". marca llffron. modelo PH~206. con N° de seritll324637. 
Djgestor Microonda marca Milestone - ETHOS Touch Microwave-N° de Selie FT 122 8136-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - signifICa Standard Methods for Unl!ed States Environmental Protection Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notación < • Rasultado menor del limIte de cuanllficación, pero por encima del límite da detección del método 
Nota: los resultados consIgnados en el presente Informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o malerial 
ensayado 
Los datos correspondientes a los registros da calidad se encuentran archivados en IL&A S.A 
Reporte W: LE INF DAPAyRN JUJ 070510 SUELO 
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~aboral y Ambiental S.A. 
Laboratorio: 
.... " .. ""'"""OU N- 4.;;)4., 
SO IhtiJtdfo Morlfna! 
f5OOOlCÓtdobO-Arganl1no 
TFJFAX f54J 351 4&9COIó/"¡óXOH 
E-moil: llo€H!oebo_eom.or 
Wab: www.lfocbo.c:om.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERfA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
ISO 9001 
W de Protocolo: 23234 
Mueslra Manifestada Fecha de Expedición Fecha de Extracción Fecha de Recepción da la del Protocolo de la Muestra. 'Muestra en el laboratorio 
Muestra N° 10 
Al costado de las Vras - Vras del ferrocarril 
entre Bustamante y Senador Araoz. 
02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOl:ICITANTEDEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
localidad / C.P. 
Tipo de Muestra , 
Dirección Amblental'de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaña de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N° 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de JUjuy /4600 Tel. (0388)4249533/34 
Suelo 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservaci';'n de la Muestra 
l'atitud: S 22° 43' 14.4" 
Plásticos 
Frfo 
longitud: WO 65° 41' 44.4" 
ANAlITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pfl 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Espectrómetro con plasma da Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
da sarla 4SOO18. 
Balanza analftlca marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de serie 18707246. 
Medidor de pH ~pH - MV - Temp Meter", marca Lutron, modelo PH-206, con NO de seria L324637. 
OIQestor MIcroonda marca Milastone - ETHOS Touch Mlcrowava-N° da Serie FT 122 896-04081061. 
Referenc!as: 
Notación USEPA- slgnifica Standard Methods ter United Slates Environmenta! Protecúon Agency 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método -
Notación < - Resulti'do menor del limite de cuantlffcaclón, pero por encima del limite de detección del método 
Nota: los resultados consignados en el presenta informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado -
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en JL&A SA 
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laboratorio: 
• _ .. ~ ~" .. ___ .. ",_A. 
1I<:,",!!:og&1I0 MotHnEtz 
¡sccil¡Córdobo-AlgenHna 
TFJfAXfS.!ISSI WJOO16/..0/.6.nU4 
E-moil: no@!!acbo.com.of 
Web: www.nocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
ISO 9001 
N' de Protocolo: 23235 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocoto 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Mueslra Muestra en el laboratorio 
Muestra N' 1~1 02/06/07 10/05107 17/05/07 B' 12 de Octubre - Av. Jujuy y calle Tucumán. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
~ Tipo de Muestra 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Reoursos Naturales. 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobiorno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N° 245 Provincia Jujuy~ 
San~Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
suelo 
. Coordenadas geográficas 
. Tipo de Envase . 
Latitud: S 22' 43' 17.9" 
'Plásticos 
. Longitud: WO 65' 41' 34.2" 
Conservación de la Muestra Frío 
ANALlTO 
, Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc lota\ 
pH 
Instrumental Ulilizado 
Observaciones 
Método o Nornla LC~I LOM Muestra N° 1.1-1 Muestra N° 11-2 Unidad (Umit da' (LImitada Utilizado CuanlifiGatlón dal OeIeccJón dal 
Método) Método) 
superficial 0040 metros 
1.3 6.3 % USEPA 90718 0.1 0.05 
15 '15 mgIKg-ug/g USEPA 3052/60108 JCP·AES 1 0.4 
8.1 8.0 mglKg-ug/g USEPA 3062/6010B lCp·AES 0.5 0.2 
0.89 0.81 mg/Kg·ug/g usEPA 3052/60108 ICP·AES 0.05 0.02 
34.6 23.7 mg/Kg-ug/g USEPA 3052160108 ICP-AES 0.5 0.2 
23.3 12.5 mgJKg·uglg USEPA 3052/6010B ICP-AES 0.5 0.2 
9.35 7.33 UpH usEPA 90460 0.01 0.005 
Espectrómetro con Plasma da Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVlCP • AES) marca Spactro, modelo Génesis FEE, N° 
da serie 480018. . . 
Balanza anaUti<:a marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S. con N° de serie 18707246. 
Medidor de pH ~pH - MV - T emp Meter", marca lulron, modelo PH-206, con N° de seria L324637, 
DiQ6stor Microonda marca Milestone - ETHO'S Touch MJcrowave-N° da Seria FT 122 896-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - signifICa Standard Melhods fer United Slates Envlronmantal ProteGtlon Agenoy 
Notación ND: No detectado, equivale a menor delUmite de detección del método : i 
Notación.:: _ Resultado menor del límite de cuanllflcaclón, pero por encima del limite de dete(lC16~ del método 
Nota: los resullados consignados en el presenta informe, se refieran exclusivamllnta a las muestras recibidas o material 
ensayado -
los datos corr6Soondientes a los registros da calidad se encuentran archivados en ILt..A S.A. 
/---....,. 
\ . 
1/ (J ..... 
\ 
\ 
í 
Espec jI!Js , 
\ 
\ 
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Ingllnlllno lobOlol y Amblenlol S.A.. 
Olvhlón Ingenfllr!o Amblen!o! 
Laboratorio: 
B~ ~ __ .:>gello Motlln6l 
¡SOOO} C-4fP?bo-Argen!Jna 
TE/fAX f54J'35146.90016/463ll« 
E-mon: lIo@Uacba,com,a( 
Web: www.nacbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
W de Protocolo; 23236 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Mueslra Muestra en el Laboratono 
Muestra N" 12 
Al costado de la cancha de fútbol- Av. Zerpa y 
Gob. Tello. 
02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental. de Polltlcas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobiemo de la Provincia de Jujuy 
Belgrano NO 245 . Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy / 4600 Tel. (0388) 4249533/34 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de la Mueslra 
Suelo 
Latitud: S 22' 43' 18.0" 
Plásticos 
FrIa 
Longitud: WO 65' 42' 03.4" 
ANALlTO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsánico Total 
Cadmio Total 
Plomotota' 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Nonna LCM: 
lDM 
Muestra N° 12·1 Muestra NQ 12-2 Unidad {lImite (la (U¡rútada Utilizado Cuantificación del ~tecel6n del 
Método) Método) 
superficial 0,40 metros 
0.1 5.7 % USEPA 90718 0.1 0.05 
14 18 mglKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP·AES 0.4 
7.6 9.2 mglKg-uglg USEPA 3052160108 ICp··AES 0.5 0.2 
0.79 0.94 mglKg-ug/g USEPA 30li2f60fOB ICP-AES 0.05 0.02 
76.6 26.3 mglKg-uglg LJSEPA 3052160108 ICP-AES O •• 0.2 
85.8 3.2 mglKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.6 0.2 
8.23 8.32 UpH USEPA 90~5D 0.01 0.005 
-, 
Especlrome/ro con Plasma de Acoplamjento Indvcüvo con Wsta Axia! (A V/CP· AES) merca Spec/ro. modé/o G&nesis FE1; ¡yo 
da seria 45001 B. 
Balanza analltlca marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Compatence, Modalo CP224S, con N<I de serI0-18707246. 
Medidor de pH ~pH - MV - Temp Meler", marca Lutron, modelo f'H-206, con W de serie l324631. 
Dlaeslor Microonda marca MHestone - ETHOS Touch Microwave-N° de Serie FT 122 8G6-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - signifJca Standard Methods for United Slates Environmental Protectino Agency 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notaoión < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima dellímlle de defe<iclón del método 
Nola: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras reoibidas o material 
ensayado 
Los datos correspondientes a los registros de caITdad se encuentran archivados en IL&A S.A 
(~ 
7 
~ o~c i qlli SI lnIeo 1 2229 Esp 'alista U~e slt3rl<) n Inge!l!e a Ambiental 
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laboral y Ambiental S.A. 
Laboratorio: 
B?c.~ogello MarHnel: 
I5000T~Jdobo-ArgentfnCl 
TF/fAX 154)351 VB0016/./63)).I4 
E-moO: Uo@¡j"coo,COm,Qt 
Weo: www.Uacbo.com.or 
PROTOCOLO ANALÍTICO 
INGENIERfA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
W de Protocolo: 23237 
Fecha de Extracción Fecha de Reeepcjón de la 
de la Muestra Muestra en el Laboratorio 
Muestra N' 13 
PlazaJle Abrapampa - Se toma muestra oeroa 
del oentro de la Plaza. 
02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dlreooión Ambiental de Polllioas Ambientales y Recursos Naturales. 
Seorelarfa de Medio Ambiente y Reoursos Naturales 
Ministerio de 'Producoión y Medio Ambiente - Goblorno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy / 4600 Tel. . (0388) 4249533/34 . 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de la Muestra 
Suelo 
Latitud: S 22'43' 21.1" 
Plásticos 
Frie 
Longitud: WO 65° 41' 28.7" 
ANALlTO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH~ 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Espectrómetro con Plasma de Acop!amiento Inductivo con VISta Axial (AVlCP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N" 
da serie 4SOO18. 
Balanza anaUtica marca SARTORIUS, a equiJibrlo automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N(> da serie 18707246. 
Medidor da pH ·pH - MV - Temp Meter", marca Lutron, modelo PH-206, con N(> de serie L324637. 
Di!::¡estor Microonda marca MJlastona - ETHOS Touch Microwave~N(I de Serie FT 122 896-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - significa Standard Melhods lar Uniled Sfafes Environmentaf Profection Agenay 
Notación NO: No (fe/ectado, equivale a menor dellfmite de detección del método 
Notación < - Resultado menor del limite de cuantlfloaclón. pero por enolma del limite de detección del método 
Nola: Los resultados consignados en el presente informe, S6 refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A. 
~ //~ \ 
I! 
/ ~ t' 
( 
Osea i~ olli 
BloqUI co tp ¡229 
Es cJaU5:/ arlo n 1 genrería Am 
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Laboratorio: 
BQ,.B,.e:gello MarUnel 
ISOCO) 09(1:1000 - Argen!1no 
lFJfAX~351#9O)1614~ 
E-mon: Jlo@llocbo.com.or 
Web: www.!!ocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALÍTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
ISO 9001 
N' de Protocolo: 23238 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición Fecha de Extracción Fecha de Recepcjpn de la del Protocolo de la Muestra Muestra en el Leboratorio 
Muestra W 14 
Hospital de Abrapampa - Calle Macedonio Gras 
y Avellaneda. (Se toma muestra superficial 02/06/07 10/05/07 17105/07 
.. porque está asfaltado). 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLiSIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
. Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental de PolfUcas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provinel" de Jujuy 
Belgraho N' 245 Provincia ·Jujuy 
San Salvador de Jujuy /4600 TeL (0388) 4249533/34 
'Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservadón de la Muestra 
Suelo 
Latitud: S 22' 43' 26.8" 
Plásticos 
Frro 
Longitud: WO 65' 41' 53.9" 
ANALlTO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Tolal 
Plomo total 
Cinc Tolal 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Norma 
LCM lOIA 
Muestra N° 14 .. 1 Unidad (lImite do (lImite de Utilizado CUantiflcacl6n del [)elección del 
Método) Método) 
superficial metros 
0.2 % USEPA 90718 0.1 0.05 
13 mglKg-uglg USEPA 3052160106 ICP~AES 0.4 
7.4 rngiKg-uglg USEPA 3052/80108 ICP-AES O., 0.2 
0.90 mgIKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.05 0.02 
59.0 mgJKg-ug/g USEPA 3052160108 ICJ··AES 0.5 0 .. 2 
38.9 mgll<¡¡·uglg USEPA 3052/60108 ICp·AES 0.5 0.2 
8.73 UpH USEPA 90450 0.01 0.005 
EspectIómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP • AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
da seria 4SOO18. 
Balanza anaUllca marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Compatence, Modelo CP224S, con N° de serlo 18707246. 
Medidor da pH "pH - MV - Temp Meter", marca Lufron. modelo PH·200, con N° de sEllio L324637. 
D¡g~tor Microonda marca Mifaston'" - ETHOS Touch Microwave-N°de Saria FT 122 B96-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - signirlCa Standard Methods for United Slates Environmental Proteclion Agency 
Notación NO; No da~ectado, equivale a menor dellfmite de detección del método 
Notación < ~ Resultado menor del limIte de cuantificación, pero por encima del limite de detecolón del método 
Nota: los resultados consignados en el presente Informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado 
los datos corresDondientes a los reQistros de candad se encuentran archivados en Il&A SA 
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Laboratorio: 
8~ Rogello MOfllnat 
jSOOÓrCf!t,dpbo-AIgentlno 
lfffAX f54f3.51469O)1614h3)(1.« 
E+mun: no@Ullcbo.com.or 
Web: www.Ullcbo.com.or 
PROTOCOLO ANALÍTICO 
INGENIERfA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
N' de Protocolo: 23239 
Mueslra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Muestra Muestra en el Laboratorio 
Muestra N°15 
BO 23 de Agosto - Salvador Villar y Av. 02/06/07 10/05/07 17105/07 
Casablndo. 
DATOS DEL SOLICITANTE.DELANÁLlSIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad 1 C.P. 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secrefarfa de Medio AmbIente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N° 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy 14600 Tel. (0388) 4249533/34 
Tipo de Muestra 
Coórdenadas.geográficas 
Tipo de Envase 
ConservacIón de la Muestra 
Suelo 
Latitud: S 22° 43' 27.3" 
Plásticos 
Frlo 
Longitud: INa 65° 41' 30.4" 
ANA LITO 
Profundidad 
. Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
LCM LDM 
Muestra N° 15~1 Muestra N° 15M2 Unidad Método o Nomla (lImite de (lImite de Utilizado Cuanlificadón del Q,;leccMn del 
Método) . Método) 
superficial 0.40 metros " . 
0.3 3.0 % USEPA 90718 0.1 0.05 
10 14 mgIKg":uglg USEPA 3052160108 ICP-AES 0.4 
4.7 7.5 mgll«¡·uglg USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.5 0.2 
0.60 0.72 mgII«¡·uglg USEPA 3052/60108 ICP·.~ES 0.05 0.02 
40.7 19.1 mgII«¡·uglg USEPA 3052160108 ICP-J\ES 0.5 0.2 
45.3 3.8 mgII«¡·uglg USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.5 0.2 
6.60 7.60 UpH USEPA 9045D 0.01 0,005 
Espectr6metro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVlCP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, W' 
da serio 4SOO18. 
Balanza anafltlca marca SARTORIUS, a equiJitlrio automático SerIe Competence, Modelo CP224S, con W de serie 18707246. 
Medidor de pH "pH - MV - Temp Meter", marca Lulron, modelo PH-206, con NO de sericl324637. 
Oiaestor Microonda marca MI/estene - ETHOS Touch MicrOV/ave+N° da Serie FT 122 006-{l4081061. 
Refec(lncias: 
Notación USEPA - signifICa Standard Methods for United States Environmental Protectilm Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notacfón < M Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método 
Nota: los resullados consIgnados an el presenta informe, se refieren exclusivamente a las mll~t(as recibidas o material 
ensayado 
los datos correspondiant8$ a los registros da candad se encuentran archivados en IL&A SA 
/~\, 
(/ 
l. nolli { ¡ Bloqulmlco M 2229 
·Especlalista Universitario e IngenIería Ambiental 
\ \ ~./ \ \.-
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¡P Rogello MorUnal 
[5000J C'6fo~~-ArgenJlno 
. TfJfAX¡s.l)3.S14ó900!6J~4 
E'mo!!: llo13!!oebo.<:om.or 
fnUllnhuíQ labOl'Oly Arnblllnlol S.A. Web: wwwJlacbq.eam.Of 
DIvisIón Ingenlerfo AmbJenlof 
PROTOCOLO ANALíTICO 
N" de Protocolo: 23240 
Laboratorio: INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la del Protocolo de la Muestra Muestra en el Laboratorio 
Muestra N' 16 
S' 23 de Agosto (cancha de fútbol) - Av. 02/06/07 10/05/07 17/05/07 
Selgrano. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretarra de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 ~ Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
~ Tipo~ de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de la Muestra 
S!JE310 
~ Latitud: S 22' 43' 30.7' 
Pláslicos 
Frlo 
Longitud: WO 65' 41' 44.6' 
ANA LITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Nonna 
LCM LDM 
Muestra N° 16-1 Muestra N° 16-2 Unidad (lImitada (Umftede Utlllzado Cuantificación del Colección de! 
Método) Método) 
superficial 0.40 metros -
0.4 3.0 % USEPA 90718 0.1 0.05 
12 17 mgJJ<g·ug/g USEPA 3052160108 ICP-AES 0.4 
7.7 10.1 mgIKg-ug/g USEPA 3052160108 ICP-AES 0.5 0.2 
0.60 0.92 mglKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.05 0.02 
46.2 28.0 mgJKg·ug/g USEPA 3052160108 ICP-AES O •• 0.2 
26.1 7.7 mgJJ<g·uglg USEPA 3052160108 ICP·AES 0.5 0.2 
8.92 6.95 UpH USEPA 90450 0.01 0.005 
Espsctrómatro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVlCP ~ AES) marca Spe.ctro, modelo Génesis FEE, N° 
de seria 450018. 
Balanza anallUca marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Compet.ance, Modelo CP224S. con N° de serie 18707246. 
MedIdor da pH 'pH - MV - Temp Mater", marca lutran, modelo PH-206, con N° da serie l324637. 
Digestor Microonda marca Mílestona - ETHOS Totlch Microwave-N° de Sarie FT 122 89H-Q4081061. 
Referencias: 
Notación USEPA signñlca Standard Methods fer Unfted Sfales Environmental Protectlon Agency 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del limita de detección del método 
Notación < • Resultado menor del limite de cuantlfloaolón, pero por encima del límite de detección del método 
Nota: los resultados 'consIgnados en el presente Informe, se refieren exclusivament'3 a las muestras recibidas o material 
ensayado 
Los dalos wrrespondienles a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A 
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DIvisIón IngenIarlo Amblen/ol 
Laboratorio: 
, 
8* gagallo Mortrrlez 
t5OÓOtE¡~rdobo-ArgenUno 
MAXf$4J351.f69001oS/4b3»« 
E-mo!!: llo@i1ocbo.com.or 
Yleb: www.i1ocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
Muestra Manifesta¡la Fecha de Expedición Fecha de Extracción del Protocolo de la Muestra 
ISO 9001 
N' de Protocolo: 23241 
Fecha de Recepción de la 
Muestra en el L.bóratorio 
Muestra N' 17 02/06/07 10/05107 17/05/07 Av. GUemes yAv. Zerpa. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad 1 C.P. 
-Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Dirección Ambiental de PoHlIcas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretárfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio d. Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy 14600 Tel. (0388j 4249533/34 
Suelo 
Longitud: WO 65' 42' 05.9" 
, Tipo de Envase 
Conservación de la Muestra 
latitud: S 22' 43' 32.8" 
Plásticos 
FrIo 
ANAL/TO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomotofal 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Ulilizado 
Observaciones 
LCM LDM 
Muestra N° 17-1 Muestra N° 17-2 Unidad Método o Norma (lIm1le de. (UmUada Utilizado Cuantirlcacl6n del Delecclón del 
Método) Método) 
superficial 0.40 metros 
0.2 3.8 % USEPA 90718 0.1 0.05 
16 . 14 mgJKg-uglg USEPA 3052160108 ICP-AES 0.4 
12.5 8.9 mgJKg·ug/g USEPA 3052/60108 IC~-AES O., 0.2 
1.28 0.92 mgfKg-ug/g USEPA 3052/60108 IC~-AES 0.01¡ 0.02 
165.9 61.1 mgJKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES O., 0.2 
57.1 16.8 mg/Kg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES O., 0.2 
9.29 8.91 UpH USEPA 9045D 0.01 0.005 
Especfrómelro con Plasma da Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVlCP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
da sena 4SOO18. 
Balanza analltica marca SARTORIUS. a equitlbrio automático Seria Compelence, Modelo CP224S, con N° de sene 18707246_ 
Medidor da pH 'pH - MV - Tamp Meter". marca Lutran, modelo PH-206, con N° de surie l324637. 
Dlqaslor Microonda marca Milestona - ETHOS Touch Microwave-N° da Serie FT 122 89&04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - signifICa Standard Mathods for United States Environmantal Protaction Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detecclófI del método 
Nota: Los resultados consignados en el presente informa, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o materia! 
ensayado 
los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en Il&A S.A 
. 
inoll' 
"",. rrlngenlerfa Ambiental 
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Laboratorio: 
S" Rogello MarHne¡: 
{5Ooo1 ~ó(dobo-Argenllna 
TEffAX-¡:s.}S514$'OO16/~U 
E·m,,!!: Ua@>Qr::lcba.com.or 
Wab: www.ijoebo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
W de Protocolo: 23242 
INGENIERIA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
Muestr~ Manifestada Fecha de Expedición Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la del Protocolo de la Muestra Muestra en ell-aboratorio 
Muestra N° ~18 
BO 23 de Agosto - Calle I.G.Garoía y oalle San 
Martln. 
02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Direoción Ambiental de Polítioas Ambientales y Reoursos Naturales. 
Seoretaría de Medio Ambiente y Reoursos Naturales 
Ministerio de Produooión y Medio Ambiente - Gobierno de la Proyinoia de Jujuy 
Belgrano N° 245 Provincia Jujuy 
san Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de la Muestra 
'Suelo 
. Latitud: S 22° 43' 40.3" 
Plásticos 
Frro 
Longitud: WO 65° 41' 41.3" 
ANA LITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Total 
Cadmio Tofal 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Norma LCM LOM Muestra NO'18-1 Muestra N° 18-2 Unidad {l1fT\llode (LImito do Utilizado CUantificacIón del Dolecclón del 
Mél~ MéIMO) 
superficial 0.40 metros .-
0.1 2.2 % USEPA 90718 0.1 0.05 
15 14, mg/Kg-uglg USEPA 3052160108 ICP-AES 0.4 
11.3 12.8 mgIKg-uglg USEPA 3052160108 ICP-AES O., 0.2 
0.89 0.70 mgJKg-ug/g USEPA 3052160108 IGP-AES 0.05 0.02 
32.2 21.1 mglKg-uglg USEPA 305216010B ICP-AES O •• 0.2 
28.6 4.6 mgIKg~ug/g USEPA 3052/60108 IGP~AES O., 0.2 
7.48 6.95 UpH USEPA 90450 0.01 0,005 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con V15ta Axial (AVlCP M AES) marca Spectro, "modélo Génesis FE E, N" 
da serie 480018. 
Balanza analftica marca SARTOR1US, a equilibrio automático Serie Competance, Modelo CP224S, con W de serie 18'¡07246. 
Medidor da pH 'pH -MV - Temp Meler", marca lutron, modelo PH-206, con N° de serie L324637. 
Oi~estor Microonda marca MUestona - ETHOS Touch Microwave-N° da Serie FT 122 896-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - signifICa Standard Methods for Unitad Slates Environmental Protection Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite da detecclón del método 
Notación < - Resultado menor del limite de ouantlfloaolón, pero por enolma dal limite da defección del método 
Nota: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las mue.sUas recib!das o material 
ensayado . 
los dato.s correspondientes a los regIstros da calidad se encuentran archivados en Il&A S.A. 
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DIvisión IngenIarla AmbIental 
laboratorio: 
, ....... V' .. " .. "'~ .. *~_, 
8".(11:00",110 Morlfna:l 
[5(l{l/)1CSfdoba-AlgentlnQ 
lfIFM(¡.s.I}351 ~J.sJ46IDH 
E-mail: Ilo@!locbo.~om.or 
Wob: www.!f<:rcbQ.eom.ar 
PROTOCOLO ANALfTICO 
iNGENiERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
ISO 9001 
N" de Protocolo: 23243 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la 
de la Muestra Muestra en el Laboratorio 
MuestraN'19 
B',12 de Octubre - A 100 mts al norte de la Av. 02/06/07 10/05/07 17/05/07 
Santiago Sanches. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental de Polfticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de 'Producción y Medio Ambiente - Gobiorno de la Provincia de Jujuy 
8elgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy /4600 Tel. (0388) 4249533/34' 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envasa 
Conservación de la Muestra 
Suelo 
Latitud: S 22' 43' 50.8" 
Plásticos 
Frfa 
Longitud: WO 65' 41' 39.7" 
ANALlTO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Total 
Arsénico Tolal 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Norma 
LCM LOM 
Muestra N° 19-1 Muestra N° 19-2 Unidad (LlmlW do (lImitado Utilizado Cuantificación del [)eleccIón del 
Método) Mélodo) 
superficial 0.40 metros 
0.6 5.2 % UsEPA 90710 0.1 0.05 
18 23 . rngIl<g'uglg USEPA 3052/6010B ICP-AES 0.4 
8.0 11.8 mg/Kg-ug/g USEPA 3052160108 ICP·AES 0.0 0.2 
1.19 1.04 mgll<g·uglg USEPA 3052/60108 ICp·AES 0.05 0.02 
187.3 26.9 mgII<g·uglg USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.5 0.2 
121.4 4.6 mg/Kg-ugJg USEPA 3052/60108 ICp·AES 0.5 0.2 
7.26 8.35 UpH USEPA 90450 0.0" 0.005 
Especlrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con VISta Axial (AVICP ~ AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
de serie 450018. 
Balanza analltlca marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de sene 18707246, 
Medidor de pH "pH - MV - Temp Meter~, marca lutron, modelo PH-206, con W~ de serie L324637. 
Di!:]estor Microonda marca Milestone - ETHOS Touch Microwave-W de Seria FT 122 896-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - signirlca Standard Methods for Uniled States Environmental Prolection Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notaolón < ~ Resultado menor dellímUe de cuantlfioaclón, pero por enoima del límite de detección del método 
Nota: los resultados consignados en el presenta informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado 
los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en Il&A S.A. 
,/;~--, 
/ \ I~ ~ Osear ~illOIli elbqurmlco MI'<l 2229 Especia "-ts,Urilversilarlo en}3.genieria Ambiel1tal 
-/}----::-;-;-~~ 
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Laboratorio: 
8~.:!ogello Marlfnel 
¡SOOOmf¡rdobo-Argenllno 
IT/fAY. {S-i¡3S14$OO16I-463Xl« 
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PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
ISO 9001 
N" de Protocolo: 23244 
Mueslra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepgión de la . 
de la Muestra Muestra en el Láboratorio 
Muestra NO 20 02/06/07 10/05/07 17/05/07 B' 12 de Octubre - Urzagasti y calle Norte. 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Belgrano N° 245 Provincia JujllY 
San Salvador de JujllY /4600 Tel. (0388) 4249533/34 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo da Envase 
Conservación de la Muestra 
Suelo 
·Latitud: S 22° 43' 57.0" 
Plásticos 
Frlo 
Longitud: WO 65° 41' 27.0" 
ANA LITO 
Profundidad 
Humedad 
Antimonio Tolal 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plomo total 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Nonna 
LCM LOM 
Muestra N° ~O-1 Muestra N° 20-2 Unidad (l.lmlleda (lImitada Utilizado Cuanli~clón del íXllecclbn del 
Método) ~todo} 
superficial 0.40 metros-
0.7 3.2 % USEPA 90718 0.1 0.05 
13 15 mgIKg-ug/g USEPA 3052/60108 I(;P-AES 0.4 
6.0 7.7 mglKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.5 0.2 
0.60 0.72 mgJKg·ug/g USEPA 3052160108 ICP-AES 0.05 0.02 
63.9 25.2 mgJKg·ug/g USEPA 3052/6010B ICp·AES 0.5 0.2 
17.8 9.2 mgJKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES 0.6 0.2 
5.33 7.06 UpH USEPA 90450 0.01 0.005 
Especlrómelro con Plasma de AcopIamIento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo GénesIs FE E, N° 
de serie 4SOO18. . 
Balanza analftica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Compelence, Modelo CP224S, con N° de seña 18707246. 
Medidor de pH 'pH - MV - T amp Meter", marca Lutron. modelo PH-206, con N° da serie L324637. 
DIQestor Microonda marca Mnestone - ETHÓS T ouch Mlcrowave-N° de Serie FT 122 896-04081061. 
Referencias; 
Notación USEPA - slgnWca Standard Methods for United State$ Envlronmental Pro!t>Ction Agency 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notación < - Resultado menor dei/imite de cuanllficaolón, pero por encima del límite de deteccIón del método 
Nota: Los resultados consignados en el presenta ¡nfonne, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o matenal 
ensayado 
Los datos correspondientes a los registros de candad se encuentran archivados en II.&A SA 
Reporte NO: LE INF DAPAyRN JUJ 070510 SUELO . ~ .// . 
Se prohibe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorlzaclon expresa .deJ:'ig~e" 
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Laboral y Ambiental S.A. 
Laboratorio: 
II.LRogeflo M'Hlfne~ 
¡56OO}'Q6rdobO-Argantfno 
lfJFAX ¡5oIJ35I.($(J}ló/463:.ú+l 
E-mon: lIa@IJacba.com.ar 
Wab: www.nacba.com.or 
PROTOCOLO ANALfTICO 
INGENIERíA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
N" de Protocolo: 23245 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la del Protocolo de la Muestra Muestra en el laboratorio 
Muestra N' 21 
Techo 1 - Calle Norte N' 162 (techo de barro y 
paja). 
02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambientat de Potíticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
MinIsterio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de Jujuy 
Selgrano N' 245 Provincia JuJuy. _ 
San Salvador de Jujuy I 4600 Tel. (0388) 4249533/34· 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
Conservación de ta Muestra 
Suelo 
. Latitud: S 22' 43' 02.3" 
Plásticos 
Frro 
Longitud: WO 65' 41' 34.4" 
ANALlTO 
Profundtdad 
Humedad 
Antimonio Tolal 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Plúmotofal 
Cinc Total 
pH 
Instrumental Utilizado 
Observaciones 
Método o Nonna 
LCM LOM 
Muestra N° 21 Unidad (lImita de (Umltede Utilizado Cuantificación del Oélecclón del 
Método) MétodG) 
Área 10 cm x 10 cm metros 
0.7 % USEPA 90718 0.1 . 0,05 
19 mglKg·ug/g USEPA 3052/60108 ICP·AES O., 
12.4 mgJKg-ug/g USEPA 3052160108 ICP·AES 0,6 0.2 
1.20 mg/Kg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP·AES 0.05 0.02 
80.2 mgJKg.-ug/g USEPA 3052160108 ICP·AES 0.5 0.2 
270.7 mglKg-ug/g USEPA 3052/60108 ICP-AES O.ti 0.2 
9.00 UpH USEPA 90450 0.01 0.005 
Espectrómetro con Plasma da AcopIamIento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AE8) marca Spectro, modelo Génesis FE E, N° I 
de serie 4Soo18. 
Balanza ana!lUca marca SARTORIUS, a equilibrIo automático Serie Competence, Modelo CP224S, con N° de serie 18707246. 
Medidor de pH 'pH - MV - Temp Meter", marca Lutron, modelo PH·206. con W' de saria l324637. 
DIgestor Microonda marca Mi!estone - ETHOS Touch Mlcrowave·N° de Serie FT 122 896-04081061. 
Referencias: 
Notación USEPA - significa Standard Melhods tor Unfted States Environmental Pro!t:clion Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor del limite de detección del método 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del Ifmlte de detección del método 
Nota: los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material 
ensayado 
los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en Il&A S.A 
~\ /. \ 
/ / \ / / \, I! \,¡ 
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Ing'ént,ui<> laboral y Amblenlol S.A. 
OI\l1¡lón lnganla¡!o Amblanlol 
Laboratorio: 
, 
BO __ Rooello Morllnaz 
¡5OOo).C6rdOba -Argenllno 
lf/fAX Ys'4í 3514$OO16/'{óX04-4 
E-mon: lIo@llocbo.com.or 
Wab: www.llocbo.com.or 
PROTOCOLO ANALíTICO 
INGENIERiA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 
N" de Protocolo: 23246 
Muestra Manifestada Fecha de Expedición del Protocolo 
Fecha de Extracción Fecha de Recepción de la' 
de la Muestra Muestra en el Láboratorlo 
Muestra NO 22 
Techo 2 - Cal/e Pel/agrlni esq. GUemes (techo 
de barro y paja). 
02/06/07 10/05/07 17/05/07 
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
Nombre o Razón Social 
Domicilio 
Localidad / C.P. 
Dirección Ambiental de Ponticas Ambientales y Recursos Naturales. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Producción y Medio Ambiente - Gobierno de la Provincia de JuJuy 
Belgrano N' 245 Provincia Jujuy 
San Salvador de Jujuy /4600 Te/. (0388) 4249533/34, 
Tipo de Muestra 
Coordenadas geográficas 
Tipo de Envase 
ConseNación de la Muestra 
Suelo 
. Latitud: S 22' 43' 32.0" 
Plásticos 
FrIo 
Longitud: WO 65' 42' 01.2" 
Método o Nonna LCM I.CM ANALlTO Muestra N° 22 Unidad (LImitado. (lImitado Utilizado Cuanlificaclón dol Oélecclón del 
Método) Método) 
Profundidad Área 10 cm x 10 cm metros 
Humedad 0.1 % USEPA 90118 0.1 0.05 
Antimonio Total 14 mgIKg-uglg USEPA 3052/60108 lep·AES 0.4 
Arsénico Total 12.6 mgJJ<g·uglg USEPA 3052/60108 ICp·AES 0;5 0.2 
Cadmio Total 0.83 mglK¡¡·uglg USEPA 3052160108 ICP·AES 0.05 0.02 
Plomo total 39.2 mglKg-ugJg U8EPA 3052160108 ICp·AES 0.5 0.2 
Cinc Total 20.4 mgIK¡¡·uglg USEPA 305~16010B ICp·AES 0.6 0.2 
pH 7.95 UpH USEPA 9045D 0.01 0.005 
Instrumental Utilizado Espactr6metro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AEH) merca Spectro, modelo Génesis FEE, N° 
de seria 4soo18. 
Balanza anaUtica marca SARTORIUS, a eq~lIibrio alrtomático Serie Competence, Mndelo CP224S. con N° de serie 18707246. 
Medidor da pH ·pH- MV- Temp Meter", marca lutron, modelo PH-206, con N°de serie L324637. 
Dlaastor Microonda marca Milestone - ETHOS Touch Microwave·N° de Serie FT 1Z! 896-04081061. 
Observaciones Referencias: 
Notación USEPA - significa Standard Melhods for Uniled $tates Environmenlal Prolnction Agency 
Notación NO: No detectado, equivale a menor dellfmite de detección del método 
Notaolón < - Resultado menor del limita de cuantificación. pero por encima dellfmlte de detección del método 
Nota: los resultados consignados en el presente informe, se' refieren exclusivamente a las muesrras recibidas o malerial 
ensayado 
los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A. \ 
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